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Chronique des rencontres scientifiques
par André MOITE et E. LOUCAS-DuRIE
Pour informer en temps utile les lecteurs de la revue, la rédaction
souhaite être avel1ie aussitôt que possible des manifestations projetées; elle se
fera un plaisir de les annoncer dans cette rubrique.
A, Rencontres l'écentes (liste clôturée au 15 mars 1995)
Les 18 et 19 avril 1994 se sont tenues, à Turin, deux journées d'étude organisées
par l'Associazone italiana di cultura classica sur le thème Cristia1lesimo
a1ltico e istituzio1li politiche da Augusto a Costa1ltf1lo. Les communica-
tions présentées par 1. CRACCO RUGGINI, E. CORSINI, A. DI BERARDINO, E. NORELLI,
E. DAL COVOLO, G. BONAMENTE, M. SORDI ET G. ]OSSA ont été suivies d'une table
ronde présidée par P. SINISCALCO.
*
Du 2 au 4 mai 1994 se sont tenues, à Salerne et à Fisciano, les Prime Giornate
Filologische Salernitane organisées par le Département des Sciences de l'Anti-
quité de l'Università degli Studi di Salerno (1 - 84084 FISCIANO SA) sur le thème
Biografia e autobiografia degli alltichi e dei moder1li. Parmi les 12
communications présentées, 6 concernaient l'Antiquité gréco-romaine.
*
Le vendredi 20 mai 1994, l'École française de Rome (Piazza Farnese, 67,
l - 00186 ROMA) a organisé une table ronde sur le thème La mémoire perdue.
Recherches sur l'admi1listl'atio1l romai1le. Les docume1lts sacerdotaux.
Communications de ]. SCHEID, ]. RUPKE, ]. NORTH, G. LIBERMAN, M. BEARD,
A. GIOVANNINI et A. FRASCHETTI.
*
Du 11 au 13 juin 1994 s'est tenu, à Athènes, le IXe Symposium international
organisé par l'Institut suédois d'Athènes sur le thème PelOpOll1lesia1l
Sallctuarles alld Cuits. Outre le bilan d'un siècle d'archéologie suédoise en Grèce
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(1894-1994), présenté par R. HÂGG, le programme comprenait les communications
suivantes : V.R. ANDERSON-STO]ANOVIC, The cult of Demeter and Kore at the
Isthmus of Corinth; A. BANAKA, Cult Place in Argos,. M.-F. BILLOT, Sanctuaires et
cultes d'Athéna à Argos,. E.L. BRULOTTE, Artemis: her Peloponnesian abodes and
cuits; A. GADOLOU, The formation of sacred landscape of the Eastern Argolid,
900-700 B.C. A religious, social and political survey,. E.R, GEBHARD, Caves and
cults at Isthmian sanctuary of Poseidon; J.-M. HALL, Heroes, Hera and Herakleidai
in the Argive Plain; M. ]OST, Les sacnfices humains dans le sanctuaire de Zeus du
mont Lycée,. N.L. KLEIN, Evidence for the Archaic and Hellenistic temples at
Mycenae; E. KONSOLAKI, A Mycenaean sanctuary on Methana,. U. KREILINGER et
U. GANS, The sanctuary of Zeus Soter in Megalopolis; J. MARTY, Continuing tradi-
tions of Greco-Roman cult practice in the Corinthia; B. MENADIER, The sanctuary of
Hera Akraia and its religious connections with Corinth; C. MORGAN, The Corinthian
aristocracy and Corinthian cult during the eighth century B.C.; A. MOUSTAKA, On
the cult of Hera at Olympia; G. NORDQUIST, Evidence for iron age cult activity
below Athena Alea's temple at Tegea; E. 0STBY, Recent excavations in the
sanctuary of Athena Alea at Tegea. Results and problems; O. PALAGIA, Tyche at
Sparta; Chr. A. SALOWEY, Herakles and Healing cult in the Peloponnesos,. U. SINN,
Artemis in the sanctualY on Kotilio (Phigalia),. C.M. STIBBE, The "Achilleion " near
Sparta: some unpublished finds; M. VINK, Sanctuaries and sacred places in early
urban contexts: Corinth and Argos 800-500 B.C.,· M.E. VOYATZIS, An analysis of
votive types recently found at Tegea. Les posters suivants ont été présentés :
G. NORDQUIST, Sam Wide and Lennart Kjellberg, Pionneers of Swedish archaeology
in Greece; M. HIELTE-STRAVROPOULOU et M. WEDDE, Sam Wide's excavations at
Aphidna. Stratigraphy and finds; E. LEMBIDAKI, New evidence from recent archaeo-
logical research concerning three sacred buildings in the Asc/epieion of Epidauros;
F. DE POLIGNAC, Cultes de sommet de Corinthie et d'Argolide.
*
Du 21 au 30 août 1994 s'est tenue, à Ascona, la Session d'Eranos 1994 sur le
thème des Commencements. Dans le programme des 8 conférences présentées,
on notera celle de F. GRAF, Autochthonie und Einwanderung. Zur Herkunft und
Entstehung von V6lkern. Cette session donnera lieu, comme d'habitude, à une publi-
cation.
*
Du 23 au 27 août 1994 s'est tenu, à l'Université Laval au Québec, le Xe Congrès
de la Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques.
Plusieurs communications concernaient la religion et les mythes grecs: M.D. BUISEL
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DE SEQUEIROS, Pan: De Plutarco a Eusebio de Cesarea y Teodoreto de Cyra; Cl.
CALAME, Réinsertion légendaire et cultuelle de la mort héroi'que dans IŒdipe à
Colone de Sophocle; F.M. DUNN, Reflexive Aetiologies: Reinterpretation of Ritual in
Greek Tragedy; J.G. FARROW, Hérodoros d'Héracléa : influence celtique sur
l'exégèse des mythes grecs ?; M.I. GADJANSKI, Constructed Mythology and
Manipulation of Myth Consumers According to Aristotle; F. JOUAN, Les légendes
étiologiques dans le théâtre d'Euripide; S. MONTERa, La intelpretacion Romana de
las prâcticas haruspicinales Greco-Orientales; M. DA GLORIA NOVAK, Le mythe de
l'Achéron selon le De Rerum Natura; V. PIRENNE-DELFORGE, Le vocabulaire du culte
dans la Périégèse de Pausanias; J. REDFIELD, The Locrian Pinakes as a Represen-
tation of Marriage; A. RENAUD, Mythe d'Énée et propagande impérialiste dans la
Rome républicaine; N. ROBERTSON, The Rape of Persephone: Literary Variations
and Ritual Correlatives; S. E. SARAVf, Intelpretacion pindârica dei mito de los
Atridas en la Pitica XI; H. SARIAN, Magie et religion de la déesse Hécate: une
approche anthropologique et archéologique; M.R. SIERRA DEL MOLINa, Paralelismo
mitico y realidad ritual en el culto de ObeIes: la castracion; N. THEMI, Les
Téménides hérodotéens : le mythe et le rite de fondation - le geste avant la parole;
D. TORRES, Los escolios a la olimpico 1 de Pindaro : la lectura cosmologica y la
reelaboracion dei mito; M. WAEGEMAN, Singing the Seven Vowels; B. ZWEIG, The
Rape of Persephone and Ancient Rituals of Female Initiation; A. MOREAU, Eschyle
et les tranches des repas d'Homère: la trilogie d'Achille; S. SUELI MILANEZI,
Aristophane, Dionysos et la recherche du politique : à propos de quelques
passages des Grenouilles; F. 2EITLIN, Aristophanes' Ecclesiazousae: Vtopia and
Political Myth.
*
Du 25 au 27 août 1994 s'est tenu, à l'Université de Liège, un colloque organisé par
la Commission belge de la Commission Internationale d'Histoire
Ecclésiastique Comparée sur le thème La christianisation des campaglles.
A signaler le rapport présenté par P.F. BEATRICE sur La christianisation des
campagnes pendant l'Antiquité tardive dans les régions méditerranéennes. Des
Actes seront publiés.
*
Le 16 septembre 1994 a eu lieu, au Palais de la musique à Athènes, un concert
de musique de l'Antiquité classique donné par l'Ensemble Kelylos (dir. scien-
tifique et musicale: A. BELLS) et organisé par l'Institut français d'Athènes et la
BNP.
*
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Du 20 au 24 septembre 1994 s'est tenu, à Macerata et à Norcla, un colloque inter-
national organisé par plusieurs institutions universitaires de la région sur le thème
Sibille e Linguaggi Oracolari. MUo, Storia, Tradizione. Communications
présentées: B. LINCOLN, La morie della Sibilla e l'origine delle pratiche divinatorie;
G. MANETTI, Strategie dei discorso oracolare : la scrittura; P. POCCETTI, Le forme
dei linguaggi oracolarii G. BONERBA, Illinguaggio oracolare degli alchimisti grecii S.
CRIPPA, La voce e la visione. Il linguaggio oracolare femminile nella letteratura
anticai 1. MAURIZIO, Narrative, Ritual and Biographical Conventions at Delphi; P.
SCARPI, Manteis e animali : dal segno alla parola nella divinazione grecai
G. AMIOTTI, Il gallo animale oracolare 1,' C. BONNET-XELLA, Modelli mantici della
Siro Palestina pre-biblica; P. XELLA, Divinazione lecita e illecita nell'antico Israele;
C. GROTTANELLI, Possessione e visione nella dinamica della parola rivelatai
D. LYONS, Manto et le altre : le eroine mantichei M. TORTORELLI GHIDINI, Figure di
Sibilla nel mondo antico,' C. TALAMO, La Sibilla e le altrefigurefemminiti a Clarosi
G. VANOTTI, La nekuia di Cuma nella tradizione dei secoli Ve IVa. c.j M. SERRA, Il
frammento 93B D.K. : Eraclito e la rivoluzione delfica; 1. PULCI BREGLIA, Le Sibille e
la frontiera; 1. BRACCESI, Le verità di Cassandra, Licofrone ed i testi sibillini; ST.
GEORGOUDI, Statut du personnel féminin et masculin dans les grands sanctuaires
oraculaires du monde grec; 1. LORETO, L'oracolo Sibillino III tra profezia di
Licofrone e profezia di Antistene. L'immagine di Roma nell'oriente ellenistico tra III
e II sec. a.C.; J. NIETO IBANEZ, Los mitos griegos en el Corpus de los Oraculos
Sibilinos; M. J. ALONSO-NuNES, Lenguaje oracular e imperios universales: Libros de
Daniel y Macabeos e Historias de Tàcito; ]. COLLINS, The jewish adaptation of
Sibylline oracles; F. BRENK, The Eruption of the Vesuvius in the Sibylline Oracles;
G. CASADIO, Sibille pagane giudaiche e cristiane a confronto nell'interpretazione di
Lattanzio; M.V. CERUTTI, Apocalittica, apocrifi e Sibille: dualtsmo e teodicea;
S. PRICOCO, Oracolt divini e profezie sibilline nella Cuen'a Cotica di Procopio di
Cesareaj F. ALLEVI, L'imperatore Vitellio e il pervigilium appenninicoj G. PACI,
Testimonianze pagane e cristiane tra tardo-antico e Alto Medioevoj
U. MOSCATELLI, La memoria deI culto: spazi rurali e nomi di luogo nel Medioevoj
B. MCGINN, Oracular transformations: the Sibylla Tiburtina in the Middle Agej
G. SCALERA MCCLINTOCK, Sopravvivenze di rituali greci nei primi processi pel'
stregheria; T. SEPPILLI, La tradizione, il camblamento, l'egemonia e la clrculazione
culturale : pel' un bilancio antropologico della ricerea sulla Sibilla di Noreiaj
M. TORELLI, Culti pre-romani e romani di area nursina in una prospettiva storica e
archeologicai F. CARDINI, La Sibilla di Norcia : una "variabile" nel contesto dei
viaggi medievali all'Altro Mondoi 1. GENTILI, Alla ricerca della grotta della Sibilla :
un secolo di ricognizioni sui Monti Sibillini; D. BOHLER REGNIER, La Sibylle dans la
Salade d'Antoine de la Sale: la Reine souterraine au cœur d'un traité didactiquej
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G. DI MODUGNO, Una carta delle Sibille nelle tradizioni popolari italiane; R.
GUERRINI, Le Divinae institutiones di Lattanzio e l'iconografia delle Sibillej P,
CASTELLI, Fonti ed immagini: le Dieci Sibille ovvero l'ideologia dei potere politico-
religioso tra Medioevo e Rinascimento; 1. SCARAFFIA, Sibilla di Norcia e Rita da
Cascia; F, GIACALONE, Santa Rita taumaturga e profetessa secondo la profezia
della Sibilla Porrina. Des Actes sont prévus.
*
Les 18 et 19 novembre 1994 s'est tenu, à Amiens, un colloque organisé par le
Centre La culture ｾ ｵ ｲ ｯ ｰ ￩ ･ ｮ ｮ ･ et ses sources· de l'Université de Picardie sur le
thème L'homme devant le paysage. Deux communications concernaient la
religion grecque: D. AUBRIOT, Le paysage dans la prière grecque et A. MOTTE,
Paysage et inspiration dans la littérature grecque (Hésiode, Pindare, Platon). Des
Actes sont prévus.
*
Du 28 au 30 novembre 1994 s'est tenu, à Athènes, le Ve cycle de conférences
Martin P. Nilsson Lectures on Greek Religion organisé par l'Institut suédois
d'Athènes sur le thème Images and Rituals. Religious Aspects in Attic
Vase-Painting. L'invité, Fr. LISSARAGUE a fait les trois conférences suivantes : The
Function of Images; Visual Space and Ritual Space; Altars and Statues : Gestures,
Prayers) Offerings.
*
Du 1er au 4 décembre 1994 s'est tenu, à Athènes, un congrès international
organisé par l'École américaine d'Études classiques sur le thème Athelliall
Potters and Paillters. Parmi les 41 communications présentées, plusieurs
concernaient la vie religieuse et les croyances: J, BOARDMAN, Boy Meets Girl: An
Iconographical Encouter; E. BOHR, A Rare Bird on Greek Vases: the Wlyneckj
T. CARPENTER, Apollo and Harmodiosj B, COHEN, Red-figure Vases Take Wings;
A. KAUFFMANN-SAMARAS, "Ou/( anopov(JOV ra YVVal/(WV" (Evpm. ｍ ｾ ｯ ･ ｴ ｡ Ｌ 1089).
Tvvaî/(er; povowoî mxvw erra arrl/(a ayyeîa 1'OV SOV al. n. x.j G. KAVADIAS, e1Wéar;
/(al Mapa(Jwvwr; Taupor;. IIapar1)pr]aelr; ae éva a1'1'l/(o epv(Jpopoprpo /(WVW1'O
/(pa'l'r]pa ana ra 'Apyor;j E. MANAKIDOU, IIIValéÎola /(al la1'opepéva vrpaapara oua
/(a1'1)yopîer; Pl/(poyparpl/(wv napaa1'aaewv navw ae ayyeîa; V. SABETAI-ARDITTI,
Aspects of Nuptial imagery in Fifth Century Athens : Issues of Interpretations and
Methodology; M. SGOUROU, Aéf31)1'er; yapl/(oî. 0 yapor; /(al 1) A1'rl/(r] /(epapBI/(r]
napaywYr] 1'WV /(Â.aaal/(wv Xpovwv; H,A, SHAPIRO, Correlating Shape and Subject :
the Case of the Archaic Pelike; E, SIMON, Eleusis in Athenian Vase Painting;
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A STEINER, Visual Redundancy in Exekias and His Followersj O. TZACHOU-
ALEXANDRI, El"ovee; 'l'mv Av(}eO"l'I1P{mv "al 0 xove; 'l'11e; Ooou IIelpaune; 'l'OV Z. 'l'11e;
Epé'l'ptae;j P. VALAVANIS, Ba"xLOe;, d'l"l'oe; "al YLOl. Une exposition de vases des
collections des Écoles américaine et britannique a eu lieu à cette occasion à la
Bibliothèque Gennadios.
*
Les 8 et 9 décembre 1994 s'est tenu, à Athènes,un colloque sur Nietzsche et la
Grèce organisé par l'Institut Goethe, l'Institut français d'Athènes et la Revue
Leviathan à l'occasion du 150e anniversaire du philosophe.
*
Les 27 et 28 janvier 1995 s'est tenue, à l'Université de Franche-Comté, une table
ronde organisée par l'DRA 338 du CNRS "Identité, Différences, Intégration
dans les sociétés de l'Antiquité" sur le thème Discours religieux dans
l'Antiquité. Communications présentées: C. CALAME, Marques de l'énonciation
dans les invocations et commentaires orphiques : transposition du discours
religieuxj J.-M. PALLIER, Y a-t-il un discours religieux dionysiaque ?j C. DAUDE,
Discours et conversion chez Clément d'Alexandrie; P. SCARPI, Récit mythique et
saecularis litteratura; C. JOURDAIN-ANNEQUIN, De l'exploit héroïque à la biographiej
M.-C. LECLERC, Poésie et religion chez Hésiodej C. LEDUC, Mythe d'Hermès:
manipulation symboliquej F. SIEGERT, L'Héraclès des Juifsj J.-D. DUBOIS, Vie deJésus
et vie de Mani au cœur des débats entre chrétiens orthodoxes et manichéensj
N. FICK, Augustin, pourfendeur des démons apuléensj P. BRULÉ, Structure de parenté
et histoire dans la liste royale de la Bibliothèque d'Apollodorej M.-M. MACTOUX,
Une argumentation barbare (Hérodote, II, 54-57); P. VOELKE, Théâtre, religion,
politique: l'institutionnalisation du drame satyrique et les réformes de Clisthènej
E. SMADJA, Iconographie impériale et idéologie en Afrique romainej R. NOUAILHAT,
Analyse d'un discours théologique dogmatique: le Commonitorium de Vincent de
Lérins.
*
Le 8 février 1995 s'est tenue, à l'Université de Louvain-la-Neuve, la 7e rencontre
organisée par le Groupe de contact interuniversitaire pour l'étude de la
religion grecque antique (F.N.R.S.). Le professeur A. BALLABRIGA a introduit les
échanges par une conférence sur le thème Zeus peut-il perdre la souveraineté
céleste? Un problème théologique dans la poésie grecque archaïque.
*
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Du 20 au 22 février 1995, à l'Università degli Studi de Salerne, se sont tenues des
journées d'étude organisées par le Dipartimento di analisi delle componenti
culturaH deI territorio sur le thème La moneta in tomba : un obolo per
Caronte ? Communications présentées : R. CANTILENA, Un obolo per Garonte ?;
N. PARISE, Intorno alla deposizione in tomba di "segni premonetari"j
A. PONTRANDOLFO, La Grecia: alcune esemplificazioni; C. ZACCAGNINI, La
Mesopotamia : sepolture di età ellenenistica; A. TUSA CUTRONI, La Sicilia;
R. CANTILENA, La Gampania pre-romana; G. PRISCO, Poseidonia; G. PIANU et
A. SICILIANO, Eraclea; E. LIPPOLIS et A. SICILIANO, Taranto; F. D'ANDRIA, L'area
salent/na dall'età messapica al medioevo;' 1. BALDASSARRE, 1. CAMILLI et
F. TAGLIETTI, Ostta, la necropoli dell'isola sacra,' P. PEDUTO, Osservazioni sul rito
in epoca medievale; C. D'ANGELA, Tra paganesimo e cristtanesimo; 1. LOMBARD!
SATRIANI, L'obolo di Garonte nella narrativa folklorika contemporanea;
E. MUGIONE, La raffigurzione di Garonte in età greca; 1. CERCHIAI, Daimones e
Garonte sulle stele felsinee; 1. BRAGANTINI, La raffigurazione di Garonte in età
romana; 1. TORRACA, Garonte nelle piu antiche fonti letterarie; G. CERRO, L'Ade
come centra deI cosmo, luogo primordiale e fonte della verità nella cultura greca
arcaica e tardo-arcaica; M. TORTORELLI, Lamine d'oro, un salvacondotto per l'Ade;
A. BOTTINI, Documenti dai contesti tombait di Magna Grecia.
*
Du 15 au 17 mars 1995 s'est tenu, à Paris, un colloque international organisé par
le Centre Louis Gernet sur le thème Entre public et privé en Grèce
ancienne: lieux, objets, pratiques. Une section était consacrée aux aspects
religieux: A. JACQUEMIN, Hieron, entre idion et dèmosionj A. SCHNAPP-
GOURBEILLON, Du megaron aux premiers temples. Un état des lieux; M. JOST,
Sanctuaires publics et sanctuaires privés; A.-M. COLLOMBIER, Les sanctuaires de
Ghypre, lieux de médiation; St. GEORGOUDI, Sacrifices publics, sacrifices des
idiôtai; D. AUBRIOT, Pertinence et limites de l'opposition public / privé pour la
prière; P. BRULÉ, Les prêtrises kata genos; C. JOURDAIN, Public ou privé? À propos
de quelques cultes d'Héraclès dans la cité grecque,' M.-C. VILLANUEVA, Le cas du
thiase dionysiaque; W. BURKERT, Dimension du secret dans les associations
religieuses.
B. Rencontres annoncées
Du 22 au 25 mars 1995 se tiendra, à Madrid, le VIe colloque de philosophie
grecque organisé par le Département de philologie classique de l'Universidad
Nacional de Educacio a Distancia sur le thème Estudios de mitologia
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griega. Mitos en la literatura griega helenistiea e Imperial. Communica-
tions prévues : A. HOLLIS, Myth in the service of Hellenistic Royalty,. M. BRIOSO
SANCHEZ, El mito en Apolonio de Rodas,. J.G. MONTES CALA, Los exempla
mitologicos en la bucolica grlega,. S. WEST, Lycophron 's Alexandra: something old
and something new,. E. CALDER6N DORDA, Tradicfon e innovacion mîtica en la
poesia helenistica menor, RM. AGUILAR, El mita y su funcion en la filosofia helenis-
tica,. Ph. MITSIS, Epicurean uses of myth,. J. LENS, El mita en la historlografia helenis-
tica; A. PÉREZ JIMÉNEZ, Mito y alegoria historica : de cuando los dioses perdieron
su divinidad; F.J. CUARTERO IBORRA, Algunos mitos heroicos en la epopeya de
época imperlal,. 1. GALLO, Alcuni miti nei Moralia di Plutarco; J.A. CABELLERO LOPEZ,
La herencia mitologica en los autores de la II Sofistica,. G. ANDERSON, Myth on
Lucian; M.L. WEST, The Flood myth in Ovid and Lucian; C. RUIZ MONTERO, El mito en
Carlton de Afrodisias y Jenofronte de Éfeso,. E. BOWIE, The functions of Myth in
Longus' Daphnis and Chloe,. B.P. REARDON, Myth in the Greek novel : Heliodorus
and Achilles Tatius,. A.B. BOSWORTH, Arrian, Megasthenes and Indian mythology,.
E. A. RAMos JURADO, Mito y fi/osofia en época imperial; J. JOSE MORALE]O, El mita
en la retorica imperlal; A. PINERO SAENZ, Mito y nuevo Testamento,. J.A. L6PEZ
FÉREZ, Mitos en escritos "cientificos" de época imperlal; A. LOPEZ EIRE, El mito, los
refranes y la epistolografia : el ejemplo de las Cartas de Libanio; A. ESTEBAN
SANTOS, Los mitografos. Coordination et direction: Prof. J.A. L6PEZ FÉREZ.
*
Du 23 au 25 mars 1995 se tiendra, à l'Université Paul Valéry de
Montpellier, un colloque international sur le thème Les Astres. Organisation :
Séminaire d'Etude des Mentalités Antiques (SEMA).
*
Les 24, 25, 28 et 29 mars 1995, à l'invitation du Département de philologie
classique de l'Università della Calabria, le professeur Fritz GRAF fera une série de
leçons sur le thème Miti, rituali e segni nella Grecia antiea.
*
Du 29 au 31 mars 1995, à Ravello (SA), se tiendra le VIe colloque organisé par
l'International Plutarch Society sur le thème Plutarco e la religione. Commu-
nications annoncées : A. BERNABÈ, Plutarco e l'oifismo,. U. BIANCHI, Plutarco
fenomenologico della religione,. F. BRENK, Plutarco, Giudaismo e Cristianesimo,.
W. BURKERT, Plutarco: religiosità personale e teologia fi/osofica; G. D'IpPOLITO,
Religione e poetica in Plutarco; G. GASPARRO SFAMENI, Plutarco e la religione
delfica : il dio 'fi/osofo" e i/ suo esegeta,. F. GRAF, Plutarco e la religione romana;
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C. MORESCHINI, Religione e filosofia in Plutarco; L. TORRACA, La 1'VX17 secundo
Plutarco; R. AGUILAR, Elementos religiosos en los mitas de Plutarco,' E. ANDREONI
FONTECREDO, Un'eco poetica dei mita escatologico dei De facle; M. BALDASSARRI, Il
concetto plutarcheo di eusebeia nel De superstitione; F. BECCHI, Plutarco e l'ideale
dell'0poloJCnq up OeqJ; G. CASADIO, Osirlde in Grecia e Dioniso in Egitto; 1. CHIRASSI
COLOMBO, Pizia e Sibilla : problemi delNx..exvoq pav1'!K7] in Plutarco; F. CONCA,
Aspetti dei languaggio dei dialoghi pitici; F. FERRARI, Dio padre e artefice : la
teologia di Plutarco in Platon. Quaest. 2,; G. LOZZA, Tvpavvlq e Oeunoalpovla in
Plutarco,' D. MASSARO, Té> Oeîov e aOe6c; in Plutarco,. A. PEREZ ]IMENEZ, Elementos
astrales en los mitas de Plutarco,. A. RESCIGNO, Un aspetto singulare della
religiosità plutarchea : wmr:ep év aÀ.À.cp 1'!Vl 1C6CTPCP (Quaest. conv. IV; 4, 669D); C.
SANTANIELLE, Aspetti della demonologia plutarchea,. 1. TuSA MASSARO, La mOtte dei
grande Pan (De defectu orac., 419C). Des Actes sont prévus. Informations: Prof. 1.
GALLO ou G. CASADIO, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università degli Studi
di Salerno, 1-84084 FISCIANO (SA).
*
Le 10 mai 1995 se tiendra, à l'Université Libre de Bruxelles, la 8e rencontre du
Groupe de contact interuniversitaire pour l'étude de la religion grecque
(FNRS). Le professeur Pierre ]UDET DE LA COMBE introduira les échanges par une
conférence sur le thème Réflexions sur le mythe dans la tragédie.
*
Le 10 mai 1995 se tiendra, à la Vrije Universiteit Brussel, un colloque
international sur le thème Le culte du souveraill dalls l'Égypte ptolémaïque
au Ille siècle avallt Ilotre ère. Organisation : Drs H. MELAERTS; Fax: (0)2/629 24
80.
Du 18 au 20 mai 1995 se tiendra, à l'Université de Paris IV Sorbonne, un
colloque international organisé dans le cadre de l'École doctorale "Les mondes de
l'Antiquité" sur le thème L'eau et le feu dmlS les religiolls alltiques.
*
Du 26 au 28 mai 1995 se tiendra, à Athènes, le Ve colloque international organisé
par le Centre International d'Etude de la Religion Grecque Antique sur le
thème La religioll et la cité dalls la Grèce archai'que et classique.
Communications annoncées : BALLABRIGA Alain (EPHE Toulouse), Utilisations
politiques du mythe d'Énée en Grèce archaïque et classique; BRULÉ Pierre (Rennes),
La cité en ses composantes: la procession des Panathénées; CHANIOTIS Angelos
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(New York), Conflicting Authorlties,' Greek Asylon Between Divine and Secular Law,
COULOUBARITSIS Lambros (à préciser); DONNAY Guy (Bruxelles), L'arrhéphorie, rite
civique ?; FRÈRE Jean (Strasbourg), Religion et institutions d'Éphèse (Vle- Ve siècles);
GARTZIOU-TATTI Ariane (Ioannina), L'iSf3pu;, la vengeance et les devins dans la cité
d'Ithaque; GEORGOULAKI Hélène, Religious and Social Influences ofBurial Evidence
in Attica; GOCEVA Zlatozara (Sofia), L'organisation de la vie religieuse d'Odessos;
KOULIERI Olga, LOUCAS Ioannis, Modèles de communication et expression religieuse
dans l'Athènes classique; LEFKA Aikarterini (Athènes-Liège), Au service des dieux et
des hommes,' être prêtre dans la cité platonicienne; LÉVÊQUE Pierre (Besançon),
Religion poliade et sectes; L'HoMME- WÉRY Louise-Marie (Liège), La notion
d'harmonie dans la pensée politique de Solon; LOUCA-PASSAKOU Maria, Hestia dans
le Prytanée d'Athènes; LOUCAS-DURIE Eveline, TOUNTA Hélène, Déméter et Athéna à
Éleusis; MARCHETTI Patrick (Namur), Le 'dromos' au cœur de l'agora, Les dieux
protecteurs de l'éducation en pays dorien. Points de vue nouveaux,; MOTTE André
(Liège), La religion civique vue par les premiers philosophes grecs; PAPARIZOS
Antonis (Athènes), Modes de pensée chez Hésiode et la négation de l'autorité
absolue; PIÉRART Marcel (Friourg), Pour une approche du panthéon argien par la
mythologie,' les chiens d'Apollon, les chevaux de Poséidon, le bouclier d'Athéna;
PIRENNE-DELFORGE Vinciane (Liège), La fécondité des humains, la fertilité du
territoire et l'harmonie civile. Les Charites et leurs cultes; USTINOVA Yulia (Ben-
Gurion Univ,), Orgeones and Thiasotai in Phratries: a Mechanism of Social
Integration in Attica; VOUTIRAS Emmanuel (Thessalonique), Un culte domestique des
Cotybantes (en collaboration avec M, Kostas Soueref, Musée archéologique de
Thessalonique). Les Actes seront publiés dans Kemos, 9 (1996),
*
Les 9 et 10 juin 1995 se tiendront, à Villeneuve d'Ascq, deux journées d'étude
organisées par le Centre de recherche "Mythe et littérature" de l'Université
de Lille III sur le thème Les systèmes mythologiques, Informations : Mme M,
PREVOT, Centre "Mythe et littérature", Université Charles de Gaulle, B,P. 149, F -
59653 VILLENEUVE D'ASCQ. Tél. : 20,33.64.96.
*
Du 5 au 12 août 1995 se tiendra, à Mexico, le XXVIIe Congrès international
d'histoire des religions sur le thème Religion et société. Parmi les quelque 80
thèmes retenus, aucun ne concerne directement la religion grecque. Les inscriptions
sont closes.
*
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Du 14 au 16 septembre 1995 se tiendra, à Chantilly, un colloque organisé par le
Centre de recherches mythologiques de l'Université de Paris X-Nanterre sur le
thème Généalogies mythiques. Informations : D. AUGER et S. SAÏD, Université de
Paris X, 200, avenue de la République, F - 92001 NANTERRE CEDEX.
*
Du 7 au 9 septembre 1995 se tiendra, aux Facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix à Namur, un colloque sur le thème Homère et les Troyens.
Informations: Prof. 1. ISEBAERT, 61, rue de Bruxelles, B - 5000 NAMUR.
*
Du 4 au 8 septembre 1995 se tiendra, à Grenade, le Ve Symposium platoni-
cum organisé par la Société platonicienne internationale sur le Timée et le
Critias. Informations: Prof. T. CALVO, Universidad de Grenada, Departamento de
Filosofia, Campus de Cartuja, E - 18011 GRANADA. Tél. : 958-243783.
*
Les 18 et 19 décembre 1995 se tiendra, à Luxembourg, un colloque international
organisé par L'association "Homo religiosus, Luxembourg" sur le thème
L'expérience de la lumière dans les religions. Informations : Prof. ch.-M.
TERNES, Centre universitaire, 162A, avenue de la Faïencerie, L - 1511 LUXEMBOURG.
Tél. : 46 66 44 - 220.
*
Du 24 au 28 juillet 1996 se tiendra, à Bristol, un colloque international sur le
thème Myth iuto Logos 1. Avec la participation de M. BÉLIS, J. BREMER,
W. BURKERT, R. BUXTON, P. CARTLEDGE, J. GOULD, F. GRAF, R. GREGORY, A. GRIFFITHS,
F. HARTOG, A. HENRICHS, A. LARDINOIS, D. LENFANT, N. LORAUX, P. MURRAY, S. VON
REDEN, C. ROWE, ]. STERN, H.S. VERSNEL et V. ZAJKO. Informations: Dr. R. BUXTON,
Dept. of Classics and Archaeology, University of Bristol, 11, Woodland Raad, BRISTOL
BS81TB.
